



























































































る（1.1 The State recognizes the Family as the natural and primary and
 
fundamental unit group of Society,and as a moral institution possessing
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を保障する（1.2. The State, therefore,guarantees to protect the Family
 
in its constitution and authority,as the necessary basis of social order and
 
as indispensable to the welfare of the Nation and the State.）。
第２項 ⑴ 特に、国家は、女性がその家庭内の生活により国家を支え、
その支えなしには公益の達成が不可能であることを承認する（In particular,
the State recognises that by her life within the home,woman gives to the
 
State a support without which the common good cannot be achieved.）。
⑵ 国家は、したがって、母親が経済上の必要から、家庭における義務を
怠って労働に従事するのを強いられないことを保障するよう努めなくてはな
らない（The State shall,therefore,endeavour to ensure that mothers shall
 
not be obliged by economic necessity to engage in labour to the neglect of
 




itself to guard with special care the institution of Marriage,on which the
 








































Bord Uchtala［1995］3IR178（夫婦の別居 separation）、In re Doyle,an Infant











































































Northampton County Council v. ABF&MBF（［1982］2ILRM164）、
Mohammed Abdelkefi& Susanne Abdelkefi v.The Minister for Justice
(［1984］4ILRM138）、Osheku v.Ireland（［1986］IR733）、State（Bouzagou）
v.Fitzgibbon Street Garda Station Sergeant（［1985］IR426）、Pok Sun
 




















この点に関する裁判例に、高等法院のMurray v. Attorney General（前
出：二２⑴c）と、最高裁判所のLv.L［1992］2IR77の両判決がある。
前者のMurray事件は、刑務所で終身刑に服する原告夫婦が、配偶者の子









































いて（In the name of the Most Holy Trinity,from Whom is all authority
 
and to Whom,as our final end,all actions both of men and States must
 
be referred,）［この憲法を制定する］」。




適切に遵守しつつ、共同善を促進することを求めて（And seeking to pro-
mote the common good,with due observance of Prudence, Justice and
 



















いる最高裁判所の主な判例には、次のものがある。In re The Matrimonial
 
Home Bill 1993［1994］1IR305、TF v.Ireland（前出：二２⑴c）。
前者は、最高裁判所が、憲法第26条に基づく司法審査（judicial review）
の中で、婚姻住居を原則として夫婦の共同所有（co-ownership）にするもの








































izens shall,as human persons,be held before the law. This shall not be
 
held to mean that the State shall not in its enactments have due regard to
 
differences of capacity,physical and moral,and of social function.）。
第３項⑴ 国家は、国民の権利について、法においてこれを尊重し、また
可能な限り法によりそれを守り、擁護することを保障する（The State guar-
antees in its laws to respect, and as far as practicable, by its laws to
 
defend and vindicate the personal rights of the citizen.）。
⑵ 国家は、特に、法によって、国民の生命、人格、名誉および財産権を
不正な侵害からできる限り保護し、また、不正が行われた場合にはそれらを
擁護する（The State shall,in particular,by its laws protect as best it may
 
from unjust attack,and,in the case of injustice done,vindicate the life,




(The State acknowledges the right to life of the unborn and,with due
 
regard to the equal right to life of the mother,guarantees in its laws,to
 










自由を制限するものではない（This subsection shall not limit freedom to
 
obtain or make available,in the State,subject to such conditions as may
 






























全債権債務関係（a duty of imperfect obligation）に関する義務と解する













②養子に関するケース （TO’G v.Attorney General and Ors.［1985］5
ILRM61）。高等法院判決。1974年養子法（Adoption Act 1974）の定める養
親の要件に関する規定が、寡夫への差別に当たるとした。
③社会手当に関するケース（Denney v. Minister for Social Welfare











⑤婚姻住居に関するケース（In re The Matrimonial Home Bill 1993［前
出：三１⑵b］）。










よる意思決定の代行が論点となった、In the Matter of a Ward of Court
［1996］2IR79事件である。
1995年３月、意識不明の女性患者の後見人（committee of the person and
 








ent or permanent vegetative stage）にあって、前述の生命維持治療を受け
ていた。






































































? Staines（1976）：229,238；Task Force on Child Care Services
(1980）：214.
? Shatter（1997）：157；Ward（2002）：363.
? 法改正に至る社会的背景を考察する文献に、O’Carroll and Collins
(1995）.
? Criminal Law(Sexual Offences)Act 1993.
? Johnson (falsely called Cooke)v.Cooke［1892］2IR130.
? アイルランド国内での出生を原因とする国籍の自動取得による（Irish
 














なお、1995年家族法（Family Law Act 1995）第10条第１項aおよび第
２項に、同様の規定がある。
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